



ВОСТОЧНОЙ В СУХИХ 
СУБТРОПИКАХ ЮЖНОГО 
ДАГЕСТАНА
Целью исследований является изучение особенностей роста, развития и биохимического
состава интродуцированных сортов хурмы восточной в условиях Южного Дагестана.
Исследования в 2015-2018 годах проводили с применением общепринятых программ и
классических методик сортоизучения и селекционных исследований. В результате работы
изучены биологические особенности прохождения фенологических фаз интродуцированных
сортов хурмы восточной конкретной территории для оптимизации размещения насаждений
в промышленных плантациях и крестьянских хозяйствах. Предложены сорта хурмы, характе-
ризующиеся ценными хозяйственно-биологическими признаками и свойствами с целью
повышения урожайности. В условиях Южного Дагестана наибольшую высоту дерева имеет
сорт Хачиа (4,74 м), диаметр кроны – сорт Джиро (4,26 м), а окружность штамба – сорт Хачиа
(31,7 см). По средней массе плодов, продуктивности деревьев и урожайности с 1 га выде-
ляется сорт хурмы восточной Хиакуме (317,2 г; 58,6 кг и 293,0 ц/га соответственно).
Произведен биохимический анализ плодов основного сортимента плодов хурмы восточной,
который показал, что по содержанию сухого вещества, сумме сахаров и витамина С выде-
ляется сорт Хачиа (19,3%, 13,6% и 46,5 мг% соответственно).
BIOLOGICAL ASSESSMENT 
OF THE INTRODUCED VARIETIES 
OF EASTERN PERSIMMON 
IN THE DRY SUBTROPICS 
OF SOUTHERN DAGESTAN
The aim of the research is to study the characteristics of growth, development and biochemical
composition of the introduced varieties of eastern persimmon in the conditions of Southern
Dagestan. Long-term studies for 2015-2018 were carried out with the use of generally accepted
programs and classical methods of sorting and selection studies. As a result, the biological features
of the passage of phenological phases of development of introduced varieties of persimmon east-
ern specific territory were studied to optimize plantings in industrial plantations and peasant farms,
persimmon varieties were proposed that are characterized by valuable economic and biological
characteristics and properties with the aim of increasing yields, where the fruit harvest from 1 tree
and the yield from 1 ha is allocated the East Hiakume persimmon variety (317.2 g; 58.6 kg and
293.0 c / ha). According to the peculiarities of growth and development in cultivation in the condi-
tions of Southern Dagestan, it was found that the highest height of the tree is the Hachia variety
(4.74), the crown diameter the Giro variety (4.26), and the trunk circle the Hachia variety (31.7 cm).
A biochemical analysis of the fruits of the main assortment of Eastern persimmon fruits was per-
formed, which showed that the Hachia variety was distinguished by the dry matter content, the
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Введение
Создание и возделывание экономически целесообразно-го и экологически безопасного плодового сада, в том
числе и субтропического направления, особенно актуально
при рыночной экономике [16]. Особый интерес в этом направ-
лении представляет южная часть равнинной зоны Дагестана
(приморская низменность), которая тянется узкой полосой
вдоль Каспийского моря от Махачкалы до границы
Республики Азербайджан, где расположены Дербентский,
Магарамкентский и С.Стальский районы, которые входят в
северную часть сухого субтропического пояса [4]. Рейтинги
интегральной оценки пригодности земель служат индикато-
ром оптимального фактического размещения субтропиче-
ских садов в Республике Дагестан. Конечно же низкий рей-
тинг пригодности не свидетельствует о том, что возделыва-
ние субтропических культур практически невозможно, он
лишь отражает относительную затратность возделывания [5]. 
Одной из экономически и хозяйственно полезных культур
региона является хурма восточная. Исследованиями различ-
ных авторов, проведенных с культурой, показано, что сорта
Hiakume (Хиакуме, народное название – Королек), Hachia
(Хачиа, Бычье сердце, Буденовка), Djiro (Джиро, Яблочное),
Seedles, Zenji-Maru (Шоколадная), используемого в качестве
опылителя, отличаются высокими хозяйственно ценными
признаками [17]. Основными показателями роста и развития
растения выделяют диаметр штамба и суммарный прирост
побегов [18]. Установлено, что вегетация надземной системы
хурмы восточной начинается в конце марта одновременно с
другими семечковыми, а цветет на 20-22 суток позже яблони
и груши. Продолжительность цветения составляет 7-9 суток
(иногда до 15 суток). Цветение у различных сортов происхо-
дит не одновременно, но конец цветения почти совпадает.
Самый короткий период цветения имеет сорт Хачиа, самый
длительный – Хиакуме [2]. По урожайности и размерам пло-
дов также выделяются эти сорта, которые на 6-10 год после
посадки дают в среднем 304,6-355,6 ц/га (схема посадки 5х3
м) [14]. 
Проведенные исследования биохимических показателей
свежих плодов хурмы восточной показали, что они зависят от
сортовых особенностей, а также сильно подвержены значи-
тельной изменчивости под влиянием различных факторов
внешней среды: условий возделывания, метеорологических
особенностей, приемов агротехники. 
Плоды всех сортов хурмы восточной отличаются высоким
содержанием сахаров, однако содержание сахаров и кисло-
ты в плодах хурмы восточной в период съемной зрелости у
различных сортов разное. В условиях Южного Дагестана
больше сахара содержится в плодах сорта Хачиа (13,57%),
меньше – у сорта Джиро (8,71%). При благоприятных усло-
виях в плодах хурмы содержание сахаров может достичь
25%, при сушке содержание сахара значительно повышается
и достигает свыше 55%. Общие сахара в плодах хурмы пред-
ставлены только редуцированными, в которых преобладает
фруктоза [16]. Кислотность плодов хурмы низкая – 0,1%. В
плодах также содержатся витамины С, Р, В, каротин, органи-
ческое железо [13]. В зависимости от погодных условий года
плоды содержат от 30,11 до 49,7 мг% витамина С [11].
Содержание минеральных веществ (зольность) в плодах
хурмы колеблется в пределах 0,36-0,67%. В состав зольных
элементов входят многие полезные для организма микроэле-
менты [3]. По лежкости плодов самыми лучшими оказались
плоды сортов Зенджи Мару и Джиро, менее – Хиакуме и
Хачиа [6, 7, 8, 9]. 
Цель исследований – изучить биологические особенности
роста, развития и плодоношения крупноплодных сортов
хурмы восточной в современных климатических условиях, а
также сделать их хозяйственную оценку с перспективой внед-
рения в сельскохозяйственное производство Южного
Дагестана.
Объектами исследования служили сорта хурмы Хачиа
(Hachia) (рис.1) – среднеспелый терпкий сорт японского про-
исхождения, известен в народе как «Бычье сердце» или
«Буденовка», районирован в Краснодарском крае и
Дагестане повсеместно; Хиакуме (Hiakume) (рис.2) – средне-
спелый варьирующий сорт японского происхождения, изве-
стен под названием «Королек», районирован в Дагестане и
Рис. 1. Плоды хурмы восточной сорта Хачиа.
Рис. 2. Плоды хурмы восточной 
сортов Хиакуме и Джиро.
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Краснодарском крае; Джиро (Djiro) (рис.2) – позднеспелый
нетерпкий сорт, под этим названием объединены два сорта
«Превосходный» и «Чинебули», как идентичные в помологиче-
ском отношении, районирован в Дагестане и Краснодарском
крае [15, 17].
Методы исследований 
Исследования проводили в 2015-2018 годах в интенсив-
ном саду научно-экспериментального полигона в селении
Ходжа-казмаляр Магарамкентского района Республики
Дагестан. Опытный участок расположен в южной равнинной
подзоне. Эта зона в пределах рек Самур и Гюльгерычай зани-
мает около 8 тыс. га. В климатическом отношении террито-
рия составляет одну зону с Хачмасским районом
Азербайджана, характеризуется как умеренно теплая, полу-
сухая. Испаряемость, как признак засушливости в дельте рек
Самур и Гюльгерычай, достигает 800 мм, что в 2 раза превы-
шает сумму выпадающих осадков. Все это характеризует
климат как особо засушливый. 
Агроэкологические возможности района научно-экспери-
ментального полигона за 2015-2018 годы изучались и обоб-
щались в сотрудничестве с Дагестанским центром по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды.
Среднегодовая температура за 2015-2018 годы составила
14,4°С; осадки – около 352 мм, влажность воздуха достигала
71%; продолжительность безморозного периода по годам
исследований варьировала от 336 до 358 суток. По данным
метеостанции «Дербент» наибольший абсолютный максимум
за 2015 год был установлен в августе (36,5°С), за 2018 год –
в июле (37,4°С), а среднегодовой за 2015-2018 годы составил
30,7°С.
Схема размещения деревьев 5х4 м. Формировка – разре-
женно-ярусная, высота ограничена до 4 м. Площадь делянки
500 м2, количество учетных деревьев на делянке – 3.
Повторность трехкратная. Площадь варианта – 1500 м2.
Количество учетных деревьев в варианте – 9. Общая площадь
опытного сада – 1,2 га. Сад 2006 года посадки.
При закладке опыта придерживались программы и мето-
дики исследований, принятых в научных учреждениях по
садоводству и описанных в литературе [1, 12, 19].
На экспериментальном участке в соответствии с требова-
ниями опытного дела выдерживался принцип единственного
логического различия, заключающегося в сохранении в вари-
антах равенства условий внешней среды и других факторов
за исключением изучаемого.
Исследования биохимического состава плодов проводили
общеизвестными стандартизированными методами в научно-
исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный технический университет», технологический
факультет, кафедра технологии пищевых производств обще-
ственного питания и товароведения.
Результаты и их обсуждение
Изучение сроков прохождения фенофаз в зависимости от
сортов хурмы восточной показало, что за годы наблюдений
существенного различия в наступлении фенологических фаз
не отмечено. Набухание цветочных почек сортов проходило с
10 по 20 апреля в среднем за 2015-2018 годы, а распускание
цветочных почек проходило в мае – с 15 по 25 число.
Созревание плодов сортов хурмы восточной наблюдалось с
25 октября по 20 ноября. За годы исследований гибели цве-
точных почек особо не констатировали, цветение проходило
стабильно. Данные сорта относительно устойчивы в этой под-
зоне к зимним морозам, выдерживают кратковременные
морозы до -21°С. 
Формирование деревьев хурмы проводили с первого года
посадки до 5-6 летнего возраста по разреженно-ярусной
форме. В дальнейшем при изучении роста и развития над-
Таблица 1. Рост и развитие надземной системы сортов хурмы восточной в условиях Дагестана за 2015-2018 годы
Table 1. Growth and development of the elevated system of Eastern persimmon varieties in Dagestan conditions for 2015-2018
Варианты
Годы исследований
2015 2016 2017 2018 2015-2018
Высота дерева, м 
Хачиа (К) 4,40 4,64 4,85 5,06 4,74
Хиакуме 3,49 3,71 4,15 4,48 3,96
Джиро 3,92 4,24 4,61 4,90 4,42
НСР05 0,07 0,19 0,25 0,23 0,07
Диаметр кроны, м
Хачиа (К) 3,05 3,43 3,68 3,81 3,49
Хиакуме 3,26 3,52 3,71 3,94 3,60
Джиро 4,07 4,21 4,33 4,45 4,26
НСР05 0,17 0,34 0,22 0,23 0,13
Окружность штамба, см 
Хачиа (К) 24,3 32,2 34,7 35,8 31,7
Хиакуме 23,5 28,5 30,2 30,8 28,3
Джиро 23,4 26,3 26,8 29,9 26,6
НСР05 6,34 8,09 3,54 6,23 4,23
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земной системы деревьев хурмы в зависимости от различных
сортов и годов исследований проводили промеры окружно-
сти штамба. Данные промеров окружности штамба приведе-
ны в таблице 1. Наибольшая прибавка в приросте окружно-
сти отмечена у сорта Хачиа (7,4 см). В среднем за 2015-2018
годы она была на 5,1 см больше в сравнении с сортом Джиро. 
Высота деревьев у различных сортов хурмы восточной в
среднем составила 4,74 м. Диаметр кроны увеличивается в
зависимости от возраста. Наибольший показатель диаметра
кроны имеет сорт Джиро – 4,26 м, а наименьший – сорт Хачиа
(табл.1).
Наилучшие показатели урожайности плодов были полу-
чены во всех вариантах опыта в 2018 году. Проведенный
анализ показал, по урожайности с дерева сорта Джиро и
Хачиа значительно уступают сорту Хиакуме. Урожайность с
деревьев этого сорта в наших опытах варьировала по
годам и составляла от 52,1 до 65,1 кг с дерева.
Полученные данные показали, что и наибольшая урожай-
ность плодов с га в условиях данного опыта наблюдалась у
данного сорта – Хиакуме, которая в среднем за три года
составила 293,0 ц/га, наименьшая – у сорта Джиро – 159,0
ц/га.
Размеры плодов – сортовой признак и одновременно
существенный показатель их товарно-потребительских
качеств. Средняя масса плодов хурмы сорта Джиро соста-
вила 175,7 г, а максимальная достигала у сорта Хиакуме –
317,2 г. В целом, в нашем опыте средняя масса плода по
вариантам опыта имела существенные различия (табл.2). 
За годы исследований (2015-2018 годы) установлено,
что содержание сухого вещества в плодах больше у сорта
Хачиа (19,3%), по сравнению с сортами Хиакуме (16,4%) и
Джиро (13,8%) – на 2,9% и 5,5% соответственно.
Таблица 2. Урожайность сортов хурмы восточной в условиях Дагестана за 2015-2018 годы
Table 2. Yield of eastern persimmon varieties in Dagestan for 2015-2018
Варианты
Годы исследований
2015 2016 2017 2018 2015-2018
Урожайность плодов с дерева, кг 
Хачиа (К) 32,1 36,0 40,7 44,7 38,4
Хиакуме 52,1 55,4 61,8 65,1 58,6
Джиро 26,6 29,3 34,3 37,0 31,8
НСР05 2,16 2,91 3,42 4,03 4,24 
Средняя масса плодов, г
Хачиа (К) 177,3 206,9 246,7 279,4 227,6
Хиакуме 264,4 285,5 347,1 372,0 317,2
Джиро 135,0 154,2 194,8 218,9 175,7
НСР05 14,9 14,1 15,7 14,3 8,2
Урожайность, ц/га
Хачиа (К) 160,6 180,4 203,6 223,4 192,0
Хиакуме 260,4 276,9 309,1 325,6 293,0
Джиро 133,2 146,5 171,5 184,8 159,0
НСР05 10,8 24,4 17,1 20,1 14,9
Таблица 3. Биохимическая характеристика плодов различных сортов хурмы восточной в условиях Дагестана за 2015-2018 годы
Table 3. Biochemical characteristics of fruits of various varieties of Eastern persimmon in the conditions of Dagestan for 2015-2018
Варианты
Годы исследований
2015 2016 2017 2018 2015-2018
Сухое вещество, % 
Хачиа (К) 18,6 19,0 19,4 20,2 19,3
Хиакуме 14,4 15,1 17,5 18,6 16,4
Джиро 12,0 12,6 14,9 15,7 13,8
НСР05 1,38 1,36 1,05 0,36 0,60
Сумма сахаров, % 
Хачиа (К) 12,6 13,0 14,3 14,5 13,6
Хиакуме 11,3 11,7 13,6 14,2 12,7
Джиро 8,2 8,6 11,9 12,1 10,2
НСР05 1,35 0,87 0,89 0,97 0,32
Содержание витамина С, мг%
Хачиа (К) 44,1 45,8 46,9 49,2 46,5
Хиакуме 43,8 44,0 45,9 47,5 45,3
Джиро 42,4 43,4 44,5 45,3 43,9
НСР05 1,14 0,99 0,75 2,72 0,41
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ПЛОДОВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО
Значительная часть сухого вещества растворима в воде
(сахара, органические кислоты, дубильные вещества, рас-
творимые формы пектиновых, азотистых и минеральных
веществ), количественно преобладают водорастворимые
сахара. 
Содержание витамина С в мякоти плодов хурмы восточ-
ной обуславливает пищевую ценность, высокие вкусовые
качества, их лечебные свойства. Высоким содержанием
витамина С выделяются свежие плоды сорта Хачиа (46,5
мг%), у других сортов меньше – Хиакуме (45,3 мг%) и
Джиро (43,9 мг%) (табл.3). Колебания по содержанию вита-
мина С по годам связаны с количеством осадков в период
вегетации и условиями орошения. Оптимальная влагообес-
печенность насаждений способствуют повышению, а
засушливые условия – понижению содержания витамина С. 
Заключение
Комплексное изучение биологических признаков
деревьев, проведенное нами в 2015-2018 годах, позволяет
дать детальную оценку различным сортам хурмы восточ-
ной в изменяющихся агроэкологических условиях Южного
Дагестана. Исследования показали, что орошение в зоне
недостаточного увлажнения в большей степени активизи-
рует ростовые процессы у сортов хурмы. При этом наи-
большая высота дерева (4,74 м) и окружность штамба (31,7
см) отмечена в варианте с контрольным сортом Хачиа, а
набольший диаметр кроны среди изучаемых сортов хурмы
был у сорта Джиро (4,26 м).
Оценка результатов опыта подтверждает достоверность
полученных прибавок урожайности по вариантам опыта во
все годы исследований. Высокой урожайностью характе-
ризовался сорт Хиакуме – 293,0 ц/га. 
Немаловажен химический состав плодов, от которого в
совокупности с условиями выращивания зависит их лежко-
способность. Плоды изученных сортов хурмы восточной
хорошо транспортабельны, лежкие, высоких потребитель-
ских качеств. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что среди
изученных сортов хурмы наибольшим содержанием сухого
вещества, суммы сахаров, аскорбиновой кислоты отличил-
ся контрольный сорт Хачиа (19,3%; 13,6%; 46,5%). 
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